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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya keragu-raguan 
terhadap model pembelajaran discovery dan inquiry. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan efektivitas antara penerapan model 
pembelajaran discovery dan inquiry ditinjau dari hasil belajar IPA siswa kelas 4 
SD Negeri Tunjungharjo 1 dan SD Negeri Gaji Semester II Tahun Pelajaran 
2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau eksperimen 
kuasi dengan desain Pretest-Posttest Control Group Design. Dalam desain 
pretest-posttest terdapat dua kelas yang dipilih secara langsung, kemudian diberi 
pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelas 
eksperimen I dan kelas eksperimen II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 
SD Negeri Tunjungharjo 1 dan SD Negeri Gaji. Variabel dalam penelitian ini 
terdiri atas variabel bebas yaitu model pembelajaran discovery dan inquiry dan 
variabel terikat yaitu hasil belajar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah observasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji uji 
Independent Sample T-Test dengan bantuan software SPSS 16 for windows. 
Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) 0,002. Oleh karena 
nilai signifikansi 0,002 kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05) artinya H0 ditolak dan Ha 
diterima maka terdapat perbedaaan efektivitas antara penerapan model 
pembelajaran discovery dan inquiry ditinjau dari hasil belajar IPA siswa kelas 4 
SD Negeri Tunjungharjo 1 dan SD Negeri Gaji Semester II Tahun Pelajaran 
2016/2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran discovery lebih efektif dibanding dengan pembelajaran 
menggunakan model inquiry pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri 
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